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У статті піднімається проблема потреби активізації державної політики щодо євроре-
гіонального співробітництва у сфері міждержавного регіонального управління та виявле-
но основні проблеми, які потрібно вирішити у цій сфері. Охарактеризовано закономірнос-
ті державної політики щодо єврорегіонального співробітництва у сфері міждержавного 
регіонального управління та з’ясовано особливості її реалізації в українських реаліях. 
Виявлено принципи державної політики щодо єврорегіонального співробітництва у сфе-
рі міждержавного регіонального управління та з’ясовано її мету, цілі та завдання як на 
національному, так і на субнаціональному рівнях. Оцінено вплив основних факторів на 
здійснення державної політики щодо єврорегіонального співробітництва у сфері міждер-
жавного регіонального управління та представлено заходи, які необхідні для реалізації 
цілей та завдань держави у сфері єврорегіональної політики. Встановлено основні причи-
ни недостатнього фінансування державної політики та розглянуто принципи здійснення 
фінансування єврорегіонального співробітництва в рамках державної політики. Охарак-
теризовано закономірності розвитку інфраструктурного забезпечення розвитку субнаціо-
нальних регіонів, що лежить в основі ефективної державної політики щодо єврорегіональ-
ного співробітництва.
Ключові слова: держава; єврорегіон; інфраструктура; фінансування; субнаціональ-
ний регіон
Abstract
Interstate cooperation is an important component of the state policy of Ukraine, con-
sidering geographical locations and geopolitical advantages, and also the high specific 
gravity of border territories, favorable for our state. As now the Ukrainian administra-
tive units in a significant amount are in the structure of the Euro-regional formations, 
the interstate regional governance gets increasing weight in the context of the improve-
ment of the quality of adjustment, coordination, and control of the activity of subnation-
al regions. Therefore, the improvement of the administrative relationship at the inter-
state level has to activate Euro-regional cooperation of Ukraine and neighboring states, 
strengthening positions of our state in the sphere of the international interaction.
Today, there are many unresolved questions constraining the development of the Eu-
ro-regional cooperation and interfere with the effective interaction of the subnational 
territorial formations. In particular, it concerns such the main problems as the existence 
of the appreciable centralization at the nation-wide level on the execution of the admin-
istrative actions concerning certain Euro-regions; the imperfection of the strategic man-
agement and programming of the social and economic development at the regional and lo-
cal levels; the dependence of the Ukrainian economy on a situation in the foreign markets; 
Activization of the state policy on euro-regional cooperation in the 
sphere of the interstate regional governance
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the differentiation of the administrative units which are a part of the Euro-regions on the 
level of the economic development and quality of life of the population; the discrepancy of 
the regulatory and legal framework of the main aspiration and objectives of the formation 
of sub-national units; the existence of regional asymmetry in the system of formation of 
the financial relations; unskilled level and staff competence, exercising the control of the 
interstate formation. The specified problems substantially are caused by the imperfect 
administrative actions which are carried out in the sphere of the interstate relations at 
the level of the certain subnational regions.
Research objective is the justification of the need of activization of the state policy on 
Euro-regional cooperation in the sphere of the interstate regional governance. 
During the research it is recognized that the realization of the state policy on the ba-
sis of the considered principles, tools, functions, factors and methods has to execute a 
main objective of the interstate regional control which is exercised in the sphere of Euro-
regional cooperation and to promote adjustment of close mutually beneficial relations of 
Ukraine and neighboring states, to increase competitiveness of the Ukrainian territories 
and the most effective use of capacity of the Ukrainian regions in the course of activity 
of Euro-regions. Finally, such state policy has to be focused on the maintenance of the 
sufficient standard of living of the population, on ensuring integrity and unity of the 
social and economic space of the country, on formation of the conditions of sustainable 
and industrial and innovative development of regions, which will provide its harmonious 
integration into the European environment.
Активизация государственной политики по еврорегиональному
сотрудничеству в сфере межгосударственного регионального
сотрудничества
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академии государственного управления при Президенте Украины,  
Львов, Украина
Авторское резюме 
В статье поднимается проблема необходимости активизации государственной поли-
тики по еврорегиональному сотрудничеству в сфере межгосударственного регионального 
управления и выявлены основные проблемы, которые нужно решить в этой сфере. Охарак-
теризованы закономерности государственной политики по еврорегиональному сотрудни-
честву в сфере межгосударственного регионального управления и выяснены особенности 
ее реализации в украинских реалиях. Выявлены принципы государственной полити-
ки по еврорегиональному сотрудничеству в сфере межгосударственного регионального 
управления и выяснено ее цели и задачи как на национальном, так и на субнациональном 
уровнях. Оценено влияние основных факторов на осуществление государственной поли-
тики по еврорегиональному сотрудничеству в сфере межгосударственного регионального 
управления и представлены меры, которые необходимы для реализации целей и задач го-
сударства в сфере еврорегиональной политики. Установлены основные причины недоста-
точного финансирования государственной политики и рассмотрены принципы осущест-
вления финансирования еврорегионального сотрудничества в рамках государственной 
политики. Охарактеризованы закономерности развития инфраструктурного обеспечения 
развития субнациональных регионов, лежащие в основе эффективной государственной 
политики по еврорегиональному сотрудничеству.
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Постановка проблеми. Міждержавне 
співробітництво є важливою складовою 
державної політики України, зважаючи 
на сприятливі для нашої держави гео-
графічне розташування та геополітичні 
переваги, а також високу питому вагу 
прикордонних територій. Оскільки на 
даний час українські адміністративні 
одиниці в значній кількості перебувають 
у складі єврорегіональних формувань, 
то міждержавне регіональне управління 
набуває щоразу більшої ваги у контексті 
підвищення якості регулювання, коор-
динації та контролю за діяльністю суб-
національних регіонів. Тому вдоскона-
лення управлінських взаємовідносин на 
міждержавному рівні повинно активі-
зувати єврорегіональне співробітництво 
України і сусідніх держав, посилюючи 
позиції нашої держави у сфері міжна-
родної взаємодії.
На сьогоднішній день існує нема-
ло невирішених питань, які стримують 
розвиток єврорегіональної співпраці та 
перешкоджають ефективній взаємодії 
субнаціональних територіальних форму-
вань. Зокрема, це стосується таких осно-
вних проблем як: існування значної цен-
тралізації на загальнодержавному рівні 
щодо здійснення управлінських дій сто-
совно окремих єврорегіональних фор-
мувань; недосконалість стратегічного 
менеджменту та програмування соціаль-
но-економічного розвитку на регіональ-
ному та місцевому рівнях, що стримує 
розвиток єврорегіонів; залежність укра-
їнської економіки від ситуації на зов- 
нішніх ринках, що в кінцевому резуль-
таті впливає на формування та розвиток 
міждержавних утворень; диференціа-
ція адміністративних одиниць, які вхо-
дять до складу єврорегіонів, за рівнем 
економічного розвитку та якістю життя 
населення, що стає причиною значних 
диспропорцій, нерівностей та неузгодже-
ностей у процесі їх функціонування; не-
відповідність нормативно-правової бази 
основним прагненням та цілям форму-
вання субнаціональних формувань; на-
явність регіональної асиметрії у системі 
формування фінансових відносин, що 
часто стає причиною недофінансування 
проектів та програм єврорегіональної 
співпраці; низький рівень кваліфікації 
та компетенції кадрів, які здійснюють 
управління міждержавним формуван-
ням, що погіршує якість взаємовідносин 
між територіями сусідніх держав. Зазна-
чені проблеми значним чином зумовлені 
недосконалими управлінськими діями, 
які здійснюються у сфері міждержавних 
відносин на рівні окремих субнаціональ-
них регіонів. 
Аналіз досліджень та публікацій. 
Проблема регіонального розвитку та 
управління висвітлюється в роботах 
В. Бутова, Т. Безверхнюк, З. Герасим-
чук, Л. Зайцевої, К. Зубкова, В. Ке-
рецмана, Ф. Кожуріна, А. Круглашо-
ва, Н. Межвєдєва, О. Оболенського, 
А. Ремхельда, С. Романюка, З. Тітенко, 
О. Топчієва. Разом з тим, питання між-
державного регіонального управління у 
контексті його реалізації на єврорегіональ-
ному рівні та активізації державної по-
літики у цій сфері практично не дослід- 
жувалося в науковій літературі, що ви-
значає актуальність тематики даної 
статті.
Мета дослідження. Метою статті є 
обґрунтування потреби активізації дер-
жавної політики щодо єврорегіонально-
го співробітництва у сфері міждержав-
ного регіонального управління.
Виклад основного матеріалу. Акту-
альним для міждержавного регіонально-
го управління є забезпечення здійснення 
таких дій: налагодження взаємовигід-
них відносин з відповідними структура-
ми та організаціями, що відповідають за 
європейську інтеграцію, зокрема, таки-
ми як Асоціація товариств європейських 
регіонів, Комітет регіонів і місцевих рад 
ЄС, Палата регіонів Ради Європи тощо; 
адаптація національного законодавства, 
що існує на території України, до стан-
дартів ЄС, що дасть змогу удосконалити 
єврорегіональну співпрацю і покращити 
рівень договірних відносин та інститу-
ційне забезпечення цього процесу; вдо-
сконалення механізму фінансової під-
тримки співробітництва між сусідніми з 
Україною державами; сприяння реаліза-
ції програм та проектів єврорегіональної 
співпраці, ефективне управління цими 
процесами та забезпечення їх кваліфіко-
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ваними управлінськими кадрами. Слід 
зазначити, що єврорегіональне співро-
бітництво реалізовується на таких чоти-
рьох рівнях (табл.1).
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Таблиця 1. Рівні реалізації єврорегіонального співробітництва
№ 
п/п
Рівні Їх характеристика
1 міжнародний
Координуються державні політики країн-учасниць єврорегіональної 
співпраці у напрямі реалізації загальноєвропейських інтересів та збалансова-
ного розвитку єврорегіонів
2 державний
На рівні держави вповноваженими органами влади розробляється політика 
розвитку єврорегіональної співпраці із урахуванням загальноєвропейських 
цінностей та інтересів регіонального розвитку.
3 регіональний
В межах окремих регіонів реалізовується відповідна  політика 
єврорегіонального співробітництва, яка враховує як інтереси цілої держави, 
так і місцевих владних органів, а також узгоджується із діяльністю регіонів 
сусідніх держав.
4 місцевий
Програма розвитку місцевої влади узгоджується із регіональними та за-
гальнодержавними інтересами, внаслідок чого здійснюється гармонізація 
співробітництва між суб’єктами прикордонних територій
Варто відмітити, що державний рі-
вень єврорегіональної співпраці, на наш 
погляд, заслуговує найбільшої уваги, 
адже саме в межах окремої держави 
можна найбільш ефективно реалізувати 
заходи, що безпосередньо впливають на 
якісний рівень здійснення взаємодії між 
субнаціональними територіями. Адже, 
на відміну від міжнародного рівня, на 
загальнодержавному рівні набагато лег-
ше скоординувати зусилля, спрямовані 
на поглиблення взаємовигідних відно-
син між прикордонними територіями. 
У свою чергу, саме ефективна політика, 
здійснювана на державному рівні, дасть 
змогу гармонійно розвиватися регіонам, 
та успішно реалізовувати євроінтегра-
ційні прагнення України.
Державну політику щодо євроре-
гіонального співробітництва у сфері 
міждержавного регіонального управ-
ління можна розглядати як діяльність 
центральних та регіональних органів 
державної влади системного та цілеспря-
мованого характеру, яка спрямована на 
ефективне функціонування суб’єктів, 
що здійснюють єврорегіональну спів- 
працю. Така політика повинна сприяти 
підвищенню результативності реалізації 
добросусідських відносин у рамках євро-
регіонів та сприяти євроінтеграційним 
прагненням України. 
Державна політика, здійснювана в 
Україні, повинна бути спрямована на 
активізацію єврорегіонального спів-
робітництва прикордонних територій, 
адже міждержавне регіональне управ-
ління повинно забезпечувати прийняття 
оптимальних управлінських рішень як в 
межах регіону, так і на загальнодержав-
ному рівні шляхом зважених, результа-
тивних та доцільних дій владних органів 
для прийняття ефективних управлін-
ських рішень [3]. 
Державна політика щодо єврорегіо-
нального співробітництва у сфері між-
державного регіонального управління 
повинна переслідувати основну мету, 
яка полягає в розширенні повноважень 
місцевих органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування. Це пи-
тання, яке стосується здійснення децен-
тралізації в Україні, сьогодні є гострим 
та передбачає нагальну потребу здій-
снення комплексу заходів щодо передачі 
значної частини прав та обов’язків орга-
нів влади із загальнодержавного на міс-
цевий рівень. Стосовно єврорегіональної 
співпраці, то її ефективність в такому 
випадку безумовно підвищиться, адже 
регіональні та місцеві владні органи 
краще орієнтуються в потребах підпо-
рядковуваних їм територій та володіють 
повнішою інформацією щодо можливос-
тей реалізації взаємовигідних відносин 
із регіонами сусідніх держав, з якими 
перебувають у складі субнаціональних 
утворень.
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У свою чергу, на загальнодержав-
ному рівні центральні органи влади, 
відповідальні за здійснення євроінте-
граційних прагнень України, повинні 
сприяти розвитку різних форм взаємодії 
суб’єктів і учасників єврорегіонального 
співробітництва. Таке сприяння пови-
нно здійснюватися шляхом відповідно-
го нормативно-правового забезпечення, 
фінансового стимулювання та відстою-
вання при потребі інтересів зазначених 
суб’єктів у відповідних міжнародних ін-
ституціях, які функціонують в ЄС.
Виходячи із багатогранності євроре-
гіонального співробітництва та багато-
аспектності міждержавного регіональ-
ного управління, яке забезпечує таку 
співпрацю,  державна політика повинна 
передбачати досягнення основних ці-
лей, які стосуються поглиблення добро-
сусідських відносин між учасниками 
субнаціональних утворень, підвищення 
ефективності співпраці в межах окре-
мих єврорегіонів, які діють на території 
України та сусідніх держав, а також ре-
алізації євроінтеграційних перспектив 
Української держави загалом.
Відповідно до зазначених цілей дер-
жавна політика повинна виконувати 
такі основні завдання: сприяння мак-
симальному використанню потенціалу 
територій, які входять до складу єв-
рорегіонів, у процесі функціонування 
субнаціональних утворень; сприяння 
розвитку наявних єврорегіонів та ство-
рення нових на території України; сти-
мулювання інноваційного розвитку 
територій, які перебувають у складі 
єврорегіонів, та активізації у них під-
приємницької діяльності у напрямі під-
вищення ефективності здійснення євро-
регіональної співпраці; використання 
дієвих засобів, механізмів та інструмен-
тів фінансового забезпечення розвитку 
територіальних громад України, які пе-
ребувають у складі єврорегіонів [5].
З метою ефективного втілення в 
життя цілей та завдань, які ставляться 
перед державою у сфері забезпечення 
реалізації єврорегіонального співробіт-
ництва, слід здійснити наступні заходи, 
які відображені в таблиці 2. 
Втілення в життя зазначених за-
ходів буде свідчити про ефективність 
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Таблиця 2. Заходи, необхідні для реалізації цілей та завдань держави у сфері 
єврорегіональної політики
№ 
п/п
Захід Його характеристика
1 програмно-нормотворчий
розробка, прийняття та реалізація на рівні держави необхідних 
нормативних актів, програм, проектів та інших стратегічних 
документів у сфері єврорегіонального співробітництва
2 інституційний
визначення центрального органу, який би відповідав за здійснення 
єврорегіональної  співпраці в Україні
3 ресурсний
вжиття заходів щодо найбільш результативного використання 
ресурсів у процесі єврорегіонального співробітництва
4 представницький
забезпечення участі представників єврорегіонів з української сторо-
ни у спільних органах щодо питань єврорегіональної співпраці у ЄС 
чи в Раді Європи
5 комунікаційний
сприяння налагодженню комунікаційних зв’язків у сфері 
єврорегіональної співпраці між органами влади, бізнес-структурами 
та громадськістю
6 інформаційно-технічний
покращення інформаційно-технічного забезпечення тих інституцій, 
що задіяні в єврорегіональній співпраці
7 моніторинговий
здійснення моніторингу територій, що входять до складу 
єврорегіонів з метою аналізу диспропорцій їх розвитку та виявлен-
ня потенціалу до майбутньої співпраці
8 антибар’єрний
усунення інституційних, адміністративних та інфраструктурних 
бар’єрів у напрямі покращення переміщення людей, товарів та по-
слуг через державний кордон в межах єврорегіонів
9 кластерний
формування правових, інституційних, адміністративних та 
інших умов для розвитку та функціонування кластерів  у   межах 
єврорегіонів
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здійснюваної державної політики, яка 
дасть можливість досягнути наступних 
результатів: формування стабільної нор-
мативно-правової бази для розвитку та 
функціонування суб’єктів співробітни-
цтва в межах існуючих єврорегіонів; 
створення ефективної управлінської 
системи на рівні єврорегіонів, адекват-
ної вимогам здійснення міждержавного 
регіонального управління;  максималь-
но результативне використання наявно-
го потенціалу прикордонних регіонів; 
підвищення зацікавленості учасників 
єврорегіональної співпраці у залученні 
до міжнародної взаємодії; покращення 
ресурсного забезпечення регіонів, зокре-
ма, забезпечення регіонів фінансовими 
ресурсами. Фінансування єврорегіональ-
ної співпраці повинно здійснюватися на 
основі таких принципів (рис. 1). 
Рис. 1. Принципи здійснення фінан-
сування єврорегіонального співробітни-
цтва в рамках державної політики.
Достатній рівень фінансування по-
треб розвитку єврорегіонального спів-
робітництва є важливою складовою дер-
жавної політики, яка здійснюється в 
сфері міжнародної співпраці України та 
сусідніх держав. Тому вирішення про-
блеми забезпечення учасників достат-
ньою кількістю фінансових ресурсів, на 
нашу думку, повинно відбуватись через 
використання наступних можливостей: 
спрямування частини податкових пла-
тежів, які сплачують суб’єкти господа-
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рювання в межах діючих єврорегіонів, 
на потреби та розвиток єврорегіональ-
ної співпраці; використання можливос-
тей залучення коштів від міжнародних 
фінансових організацій та різноманіт-
них програм і проектів у межах євро-
регіонального співробітництва; емісія 
цінних паперів, які може випускати 
держава під конкретні програми та про-
екти у сфері єврорегіональної співпраці; 
детінізація економіки та спрямування 
частини вилучених коштів на потреби 
співпраці в рамках єврорегіонів; адресне 
залучення іноземного капіталу, особли-
во в межах ВЕЗ, які діють в межах окре-
мих єврорегіонів [1]. 
Таким чином, фінансове забезпечен-
ня, яке є наріжним каменем здійснен-
ня ефективного єврорегіонального спів- 
робітництва, повинно визначати держав-
ну політику у цій сфері. Виходячи із по-
треб виконання завдань міждержавного 
регіонального управління, яке в резуль-
таті забезпечить реалізацію євроінтегра-
ційних перспектив України, достатня 
кількість фінансових ресурсів сприятиме 
поглибленню і покращенню добросусід-
ських відносин між сусідніми державами 
і утвердженню іміджу Української дер-
жави в європейському середовищі.
Поряд із розглянутими цілями, зав- 
даннями та метою державної політи-
ки потрібно звернути увагу на чин-
ники впливу держави на діяльність 
суб’єктів єврорегіональної співп-
раці та розглянути можливості по-
кращення діяльності державних ор-
ганів у цій сфері. Адже виявлення 
таких чинників дасть можливість про-
аналізувати їх вплив на функціонуван-
ня суб’єктів єврорегіонального спів- 
пробітництва та сприяти прийнят-
тю обґрунтованих управлінських рі-
шень у сфері здійснення міждержавно-
го регіонального управління. Загалом 
до основних чинників впливу 
на взаємодію суб’єктів у сфері євро- 
регіональної співпраці можна віднести: 
стратегія розвитку держав-учасниць 
єврорегіонів та особливості існування 
їхніх регіональних політик, зокрема 
міграційних; існування кордонів між 
сусідніми державами, які виконують 
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роль бар’єрів між ними; особливості 
правового середовища в державі; інф-
раструктурне забезпечення розвитку 
субнаціональних регіонів; інтенсив-
ність та тіснота зв’язків між учасника-
ми єврорегіональної співпраці; рівень 
соціально-економічного та екологічно-
го розвитку регіонів сусідніх держав; 
рівень комунікації та інформаційного 
забезпечення між регіонами; спільні іс-
торичні та культурні умови розвитку 
сусідніх держав;  зовнішні (об’єктивні) 
впливи; суб’єктивні чинники. Ці та 
інші чинники об’єктивно та суб’єктивно 
впливають на якість і результативність 
здійснення єврорегіонального спів- 
робітництва, тому варто детальніше роз-
глянути можливості усунення їх нега-
тивних наслідків в рамках здійснення 
державної політики.
В першу чергу мова йде про страте-
гію розвитку держав та особливості існу-
вання їхніх регіональних політик, адже 
саме на загальнодержавному рівні ви-
значаються можливості налагодження 
відносин між сусідніми країнами. Тому 
для того, щоб єврорегіональна співпраця 
між державами була успішною, необхід-
но, щоб у них існувала можливість роз-
робки спільних стратегій єврорегіонів, 
які передбачають об’єднання зусиль для 
вирішення спільних та ідентичних про-
блем. Для України важливим є отриман-
ня ефекту від реалізації таких спільних 
стратегій для її прикордонних регіонів, 
які межують із сусідніми державами.
Також у плані міграційної політики 
необхідно на рівні центральних органів 
влади вжити заходів щодо зменшення 
відпливу робочої сили та соціального 
капіталу з України у сусідні більш роз-
винуті країни Європи. Проте слід за-
значити, що робити це варто не шляхом 
нормативних заборон чи покарань, а 
формуванням та застосуванням відпо-
відних механізмів щодо створення кон-
курентоспроможного прикордонного 
регіону, який буде привабливим для 
проживання [2].
Стосовно існування кордонів між 
сусідніми державами як своєрідних 
бар’єрів між ними, то тут мова йде про 
наявність таких обмежень, як перевір-
ки тих, хто перетинає кордон, існування 
візового режиму, закриття кордонів та 
зміни правил їх перетину. З метою за-
стосування нових форм прикордонного 
співробітництва, таких як транскордон-
ні промислові зони та парки, транскор-
донні кластери тощо, функціонування 
яких б забезпечило конкурентоспромож-
ність прикордонних регіонів України, 
потрібно лібералізувати підходи щодо 
усунення бар’єрів та перешкод, які стри-
мують їх розвиток.
Особливості правового середовища 
в державі стримують або стимулюють 
будь-які види діяльності у сфері як вну-
трішньої, так і зовнішньої діяльності 
країни. Тому з метою активізації євро-
регіональної співпраці українському 
парламенту варто прийняти Закон «Про 
розвиток єврорегіонального співробітни-
цтва», який буде стимулювати розвиток 
єврорегіонів на території України.
Також треба звернути увагу на той 
факт, що країни–учасники єврорегіо-
нальної співпраці мають відмінні нор-
мативно-правові бази, на основі яких 
реалізується дана взаємодія. Щодо 
України, то її становище особливе, адже 
вона не є членом Європейського Союзу і 
її законодавство багато в чому не відпо-
відає загальноєвропейським вимогам. 
Виходячи з цього, для нашої країни іс-
нує нагальна необхідність адаптації за-
конодавчої бази до вимог, які ставляться 
до європейських держав. Така вимога 
продиктована необхідністю розвитку 
нових форм транскордонної співпраці, 
залучення коштів у рамках міжнарод-
ної допомоги та впровадження програм і 
проектів єврорегіонального співробітни-
цтва [4].
Для того, щоб уніфікувати україн-
ське законодавство, варто скористатися 
міжнародним досвідом шляхом прове-
дення різноманітних тренінгів та семі-
нарів, організації обміну експертами та 
спеціалістами в галузі нормотворчої ді-
яльності в сфері єврорегіональної співп-
раці. Адже ця робота є надзвичайно 
складною, тому що потрібно удоскона-
лити законодавство у сфері і економіч-
ної безпеки, і охорони навколишнього 
середовища, і санітарних та фітосанітар-
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них вимог, і інтелектуальної власності, і 
трудових відносин, і здійснення підпри-
ємницької діяльності, і в багатьох інших 
сферах.
Інфраструктурне забезпечення роз-
витку субнаціональних регіонів є важ-
ливим чинником, який впливає на сто-
сунки між регіонами сусідніх держав, 
адже він стосується наявності достатньої 
кількості пунктів перепуску через кор-
дон та якості під’їзних шляхів до них, 
існування логістичних центрів та склад-
ської інфраструктури, суб’єктів сервіс-
ного обслуговування транзитних потоків 
тощо. У напрямі кращого забезпечення 
інфраструктурними об’єктами на дер-
жавному рівні необхідно стимулювати 
загальний соціально-економічний розви-
ток в країні, сприяти ефективній співп-
раці між центральними та регіональ-
ними органами влади та забезпечувати 
достатній рівень фінансування розбудо-
ви інфраструктурних об’єктів. Також 
необхідно здійснити правову та регуля-
торну гармонізацію та стандартизацію 
правил і процедур покращення інфра-
структурного забезпечення. 
Тому завдання державної політики 
полягає в тому, щоб у першу чергу спри-
яти розвитку тих територій, які входять 
до складу єврорегіональних формувань. 
Цього можна досягти шляхом норматив-
ного правового-регулювання, надання їм 
спеціального статусу, виділення адресної 
фінансової допомоги, покращення інфра-
структурного, комунікативного і ресурс-
ного забезпечення та здійснення інших 
заходів у напрямі підвищення конку-
рентоспроможності регіону серед інших 
адміністративних одиниць, які перебу-
вають у складі субнаціонального форму-
вання.
Висновки. Таким чином, реалізація 
державної політики на основі розгля-
нутих принципів, інструментів, функ-
цій, чинників та методів повинна ви-
конати основну мету міждержавного 
регіонального управління, яке здійсню-
ється в сфері єврорегіональної співп-
раці, і сприяти налагодженню тісних 
взаємовигідних стосунків України та 
сусідніх держав, підвищити конкуренто-
спроможність українських територій та 
максимально ефективне використання 
потенціалу українських регіонів у про-
цесі діяльності єврорегіонів. 
Цілком зрозуміло, що подальша 
інтеграція України до європейських 
структур неможлива без вироблення та 
реалізації такої моделі управління єв-
рорегіонами, яка б відповідала прин-
ципам регіональної політики ЄС та 
сприяла б становленню нових форм 
співпраці між центром і регіонами в 
межах країни. В кінцевому резуль-
таті така державна політика повинна 
бути орієнтована на підтримання до-
статнього рівня життя населення, на 
забезпечення цілісності і єдності соці-
ально-економічного простору країни, 
на формування умов сталого та індустрі-
ально-інноваційного розвитку регіонів, 
що забезпечить її гармонійну інтеграцію 
в європейське середовище.
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